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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen Angaben 
der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 9 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik: 
A. ANGELINI - Tel. 43011, App. 2294 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins: 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual balance-sheet 
(which may be definitive or provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 9 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with energy statistics, please contact: 
A. ANGELINI - Tel. 43011, ext. 2294 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir: 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué: 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, même 
provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 10 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, s'adresser à: 
A. ANGELINI - Tél. 43011, poste 2294 
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UASSERKRAFT.NETTOERZEUGUNG NET HYDROELECTRICAL PRODUCTION PRODUCTION HYDRAULIQUE NETTE 
1981 ! 
1982 ! 














82 JAN-OCT ! 
83 JAN-OCT ! 
1983/82 X ! 
149450 ! 146071 ! 
11156 ! 
10609 ! 
12480 ! 12749 ! 
14309 ! 13207 ! 12133 ! 
12665 ! 12771 ! 15649 ! 







146052 ! 142520 ! 
10958 ! 
10398 ! 
12257 ! 12440 ! 13939 ! 
12950 ! 11947 ! 
12425 ! 12569 ! 15442 ! 










1432 1522 1281 1444 










5000 ! 4290 ! 
6190 ! 6230 ! 
7380 ! 6790 ! 6640 ! 6440 ! 
6460 ! 8070 ! 
7220 ! 6380 ! 
4350 ! 
4630 ! 4270 ί 





4027 ! 3718 ! 3934 ! 
3976 ! 3348 ! 3135 ! 
3437 ! 3608 ! 4685 ! 
5246 ! 5150 ! 
3676 ! 
3693 ! 2744 ! 






100 107 112 











33 ! 73 ! 
66 ! 51 ! 35 ! 
20 ! 26 ! 47 ! 
43 ! 
30 ! 58 ! 
69 ! 








666 805 791 







1231 ! 1189 ! 
46 ! 53 ! 96 ! 
161 ! 174 ! 
172 ! 129 ! 106 ! 108 ! 
118 ! 
63 ! 42 ! 
28 ! 
56 ! 115 ! 





2 2 1 
1 1 1 






198 211 223 
309 370 257 
186 240 
202 







INDEX ERZEUG.NOEGLICHKEIT AUS UASSERKR. HYDRO ENERGY CAPABILITY FACTOR INDICE DE PRODUCTIBILITE HYDRAULIQUE 
1981 1982 
1982 AUG 
SEP OCT NOV 
DEC 1983 JAN 







1,06 1,34 1,23 
1,37 1,05 







1,07 1,35 1,24 
1,38 1,08 





1,11 1,02 1,26 1,04 
1,23 1,50 
1,23 1,18 1,13 




1,05 1,00 1,52 
1,31 1,52 







1,05 1,13 1.14 
1,16 1,22 
0,88 
0,90 0,94 0,96 
1,02 1,06 
1,18 
0,90 1,02 0,67 
1,22 1,14 
0,76 1,44 1,48 1,52 1,18 1,54 1,16 1,18 1,08 1,39 1,35 0,86 0,70 0,70 1,47 
1,06 0,90 
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KERNENERGIE.NETTOERZEUGUNG NUCLEAR NET PRODUCTION PRODUCTION NUCLEAIRE NETTE 
1981 1982 
1982 AUG SEP 
OCT NOV DEC 
1983 JAN FEB 
MAR APR MAI JUN 
JUL 
AUG SEP OCT 




16 273 17678 
16975 19022 25643 
25293 21089 
21968 19075 18155 19965 
21493 







17678 16975 19022 25643 
25293 
21089 21968 19075 18155 19965 
21493 







5121 ! 4938 ! 
5451 ! 6198 ! 
6128 ! 5364 ! 
5774 ! 3711 ! 2700 ! 4030 ! 
4830 ! 







6733 6211 7770 12325 
13106 10380 












97 93 131 698 674 
632 
487 610 627 
5738 
4257 
3435 ! 3674 ! 
362 ! 
351 ! 368 ! 
354 ! 367 ! 
332 ! 
41 ! 19 ! 143 ! 322 ! 357 ! 
363 ! 





1458 ! 1075 ! 
1645 ! 
1751 ! 1735 ! 
1787 ! 
1361 ! 683 ! 1539 ! 2377 ! 2383 ! 
2403 ! 
2367 ! 2068 ! 2037 ! 
11286 ! 
19005 ! 
-25,8 ! -10,4 68,4 ! 
33191 38721 
3205 3787 3268 3369 4S2S 3732 3846 4622 3547 2990 3779 2868 3170 3879 3199 
30827 
35632 
HERKOENM.WAERMEKRAFTNETTOERZEUGUNG CONVENTIONAL THERMAL NET PRODUCTION PRODUCTION THERMIQUE CLASSIQUE NETTE 
1981 1982 
1982 AUG SEP 
OCT NOV DEC 
1983 JAN FEB 
MAR APR 
MAI JUN JUL 
AUG SEP OCT 




70149 73492 78162 
74976 77406 
81089 66236 








68627 71948 76594 
73204 75699 
79409 64708 
58657 55116 47701 




276840 ! 265503 ! 
17930 ! 19444 ! 
23170 ! 24509 ! 24953 ! 24677 ! 
24707 ! 
25314 ! 22398 ! 
22167 ! 18972 ! 17196 ! 18578 ! 




92003 ! 92226 ! 
5089 ! 
7527 ! 
9319 ! 9010 ! 7485 ! 
7724 ! 8840 ! 
8623 ! 6836 ! 
4642 ! 4288 ! 3273 ! 2269 ! 







10411 10832 10808 
12253 11941 
12112 







3861 ! 4197 ! 
4543 ! 4633 ! 4733 ! 4680 ! 
4594 ! 
4996 ! 4634 ! 
4330 ! 4046 ! 3761 ! 3859 ! 






2562 2605 2707 
2599 2756 
3263 2258 





607 ! 430 ! 
29 ! 36 ! 
30 ! 29 ! 28 ! 
27 ! 28 ! 
32 ! 32 ! 
28 ! 31 ! 33 ! 




221390 ! 210182 ! 
12468 ! 17072 ! 
15918 ! 17484 ! 22860 ! 
18327 ! 19926 ! 
22055 ! 15990 ! 
15231 ! 16537 ! 12596 ! 12489 ! 




9108 ! 9250 ! 
710 ! 758 ! 
788 ! 787 ! 810 ! 
815 ! 818 ! 
862 ! 778 ! 
767 ! 736 ! 738 ! 






1886 2059 2210 
2102 2089 
2152 1981 
1669 1368 943 




18481 ! 18212 ! 
1504 ! 1520 ! 
1522 ! 
1544 ! 1568 ! 
1772 ! 
1707 ! 1680 ! 
1528 ! 
1511 ! 1598 ! 









OCT NOV DEC 










4230 4512 5016 
4949 5489 








4366 4876 4813 







1352 1555 1439 
1712 2065 2705 







700 745 1073 677 








589 711 565 770 
957 1486 






669 572 644 
683 543 649 
243 341 413 






436 274 427 
362 451 647 
476 252 239 






356 340 308 
312 288 308 
314 294 276 








454 586 507 762 789 
911 840 806 
755 
398 ! 771 ! 
65 ! 
62 ! 
51 ! 83 ! 
146 ! 
140 ! 136 ! 140 ! 
159 ! 154 ! 
153 ! 
161 ! 117 ! 
185 ! 
ï ! 
GESAMTAUSFUHR TOTAL EXPORTS EXPORTATIONS TOTALES 
1981 1982 
1982 AUG 
SEP OCT NOV 
DEC 1983 JAN 
FEB MAR APR MAI 





3600 3884 3849 







3595 3884 3846 
3691 3935 3514 4009 






1381 1370 1301 
1298 1416 947 937 






880 1398 1395 
1088 1256 1499 1967 






362 348 243 
316 220 104 






191 205 271 
193 316 122 97 






511 296 320 
397 235 304 





33 69 58 
41 25 
12 17 36 
33 23 56 




212 226 291 387 
475 502 
502 333 235 







-2 1 1 
2 2 
: 
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2136 6 ! 
219005 ! 

























































































































































































































































































82 JAN­OCT ! 
83 JAN­OCT ! 























































































































































































































































































































































































! UNITED ί 
! IRELAND ! DANHARK 
! KINGDON ! 
UAERHEKRAFTU.DER OEFFENTL.VERSORGUNG THERMAL POUER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIQUES DES SERV.PUBL. 


























































































































































































! 3905341 ! 3905341 ! 984881 
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VERBRAUCH VON NINERALOELPRODUKTEN CONSUMPTION OF PETROLEUM PRODUCTS 
1000 T 


















































































































































































































































! BELGIË ! BOURG 
ί IRELAND ! DANMARK 
! KINGDOM ! 
UAERKEKRAFTU.DER OEF F EN TL.VERSORGUNG THERMAL POUER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTSALES THERMIQUES DES SERV.PUBL. 
VERBRAUCH VON NATURGAS 
TJ (HO) 
NATURAL GAS CONSUMPTION 
TJ (GCV) 






















! 785918 ! 
! 774524 ! 
! 60420 ! 
! 62794 ! 
! 73500 ! 
! 80039 ! 
! 81832 ! 
! 79798 ! 
! 76763 ! 
! 77266 ! 
! 76950 ! 
! 69143 ! 
! 60978 ! 
! 52889 ! 
! 58643 ! 
! 60510 ! 
! : ! 
! 537290 ! 
! 6I294O ! 






































19089 ! : ! 
224721 ! 
220537 ! 















































































































— I - I 
- I 
12,7 























5 7 0 8 
5 7 7 9 
5 0 8 8 
4 795 
4 * 3 9 
* 5 8 7 
* 0 V 3 
5 1 3 3 
5265 
5 5 8 * 
5 0 * 2 
5 1 9 1 
* 5 0 9 
5408 
5 6 2 3 6 
44812 
- 20 ,3 
8 3 1 8 7 
6 8 3 6 7 
5 7 0 8 
5 7 7 9 
5 0 8 8 
« 7 9 5 
* * 3 9 
* 5 8 7 
* 0 9 3 
5133 
5 2 6 5 
5 5 8 * 
5 0 4 2 
5 1 9 1 
4 5 0 9 
5408 
5 6 2 3 6 
44812 
- 20 ,3 
2 6 0 8 2 
2 * 8 9 9 
2 1 * 3 
2 6 3 6 
2103 
1 7 2 1 
1 1 6 1 
1 1 * 8 
1111 
1 5 9 9 
1 5 5 5 
1 * 6 0 
1 1 5 0 
1 1 8 8 
972 
1429 
1 9 * 5 8 
11612 
- 40 ,3 
1 9 7 1 1 
1 3 9 0 * 
1 0 3 0 
7 5 2 
970 
1 1 7 5 
1 0 * 5 
1 0 8 8 
8 6 3 
1 1 3 5 
1 1 1 4 
1 4 4 8 
1 4 3 8 
1356 
1 0 7 0 
1 7 1 3 
1 1 3 1 
1 2 4 1 0 
1 1 2 2 5 
1 3 1 4 
















































































































































4 0 5 3 3 
5 4 2 9 7 
6 6 5 1 4 
6 6 0 4 5 
4 9 4 8 6 
4 9 0 2 1 
6 1 * 9 1 
5 8 1 3 5 
4 6 0 3 0 
3 0 2 3 5 
2 8 1 6 * 
2 1 6 1 8 
1 * 2 * 7 
2 6 6 0 4 











































































































































1 0 0 0 T ROE 
TOTAL CONSUMPTION 
1 0 0 0 TOE 
CONSOMMATION TOTALE 
1 0 0 0 TEP 
1981 
1982 

















1 8 4 0 1 4 
1 7 8 5 4 5 
1 1 5 4 1 
1 3 8 9 7 
1 5 0 3 4 
1 5 9 1 4 
1 6 8 7 7 
1 6 2 2 6 
1 6 7 3 6 
1 7 5 3 5 
1 4 2 3 4 
1 2 9 6 7 
1 2 2 0 7 
1 0 7 1 0 
1 0 7 9 7 
13081 
1 3 0 3 4 4 
124494 
4,5 
1 7 9 1 4 3 
1 7 3 7 6 0 
1 1 1 3 4 
1 3 4 9 4 
14632 
15505 
1 6 4 5 4 
1 5 7 4 4 
1 6 2 7 7 
1 7 0 8 2 
1 3 8 3 1 
12564 
1 1 7 7 3 
10262 
1 0 3 5 3 
12619 
1 2 6 8 0 * 
120541 
- 5 , 0 
5 9 3 0 * 
5 7 * 8 8 
3 8 9 8 
* 0 2 9 
* 9 7 7 
5267 
5 2 9 1 
5 * 8 0 
5 3 7 2 
5 * * 9 
4 8 5 0 
* 7 7 7 
* 0 2 7 
3 6 1 2 





1 6 0 1 7 
1 5 9 2 4 
963 
1 2 9 7 
1589 
1 5 7 8 
1 1 8 2 
1 1 7 1 
1 4 6 9 
1 3 8 9 




3 * 0 
636 
1 0 7 0 
1 1 5 2 5 
8 0 1 6 
2 3 7 6 6 
2 * 2 6 6 
1306 
1923 
2 0 9 8 
2 1 6 7 
2 1 8 * 
2 * 5 7 
2 3 8 * 
2 * 7 8 
1 9 3 9 
1611 
1 * 3 * 
1 6 * 3 
1 * 2 7 
1 8 4 0 
2 2 6 1 
1 7 8 1 4 
1 7 2 1 4 
1 1 5 4 0 
1 0 4 9 6 















7 9 5 7 
7 6 4 8 
7 7 4 6 ! 




5 6 6 
588 




3 7 2 
3 5 0 
2 * 3 
317 
4 1 3 
538 
5445 













































































1 1 , 7 





¡BELGIQUE ! ! UNITED 
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NET HARD COAL RESERVES 
MILLIONS OF KWH 
RESERVES NETTES DE HOUILLE 














































































































































































M IN ERALOE LPRODUKTENSE ST AENDE» STOCKS OF PETROLEUM PRODUCT 
1000 T 











































































































































































































NET PETROLEUM RESERVES 
HILLIONS OF KUH 
RESERVES NETTES DE PRODUITS PETROLIERS 

















































































































































































































Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wocnen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den drit ten). 
(1 ) Die Gesamtbrutto- und-nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeu-
gungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit 
eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Ener-
gieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeiqen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahresmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen (Dieses gilt nicht für die kumulierten Zahlen). 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 41 8 6 0 kJ(Hu) 
/kg zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts 
AG). Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärme-
kraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
Folgendes sind die für die verschiedenen Brennstoffe verwendeten Bezeichnungen: 
— der Steinkohlenverbrauch umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie 
z.B. Schlammkohle und wiedergewonnene Produkte. Im Vereinigten Königreich gehört außerdem noch der 
Koksverbrauch dazu; 
— der Braunkohlenverbrauch erfaßt ältere und jüngere Braunkohle sowie Braunkohlenbriketts und für Irland 
auch den Torf verbrauch; 
— der Verbrauch von Mineralölprodukten bezieht Raffineriegas mit ein; 
— der Verbrauch der abgeleiteten Gase umfaßt den Verbrauch von Hochofen- und Kokereigas; 
— zum Gesamtverbrauch sind auch verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. sowie zuge-
kaufter und wiedergewonnener Dampf zu rechnen. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5 for the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country con-
cerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore included. 
This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries 
and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days (This does not refer to the cumulative data) 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) for each 
fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the basis of a factor 
of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated in 
the fol lowing table. 
10 
The different fuels are covered by the fol lowing definitions : 
- hard coal consumption includes all coal by-products, such as slurry and recovered products. Moreover it 
includes coke consumption for the United Kingdom; 
- lignite consumption includes black lignite, brown coal and brown coal briquettes. For Ireland peat con-
sumption is contained in this rubric; 
- petroleum products consumption includes refinery gas; 
- derived gases include blast furnace gas and coke oven gas; 
- under the heading 'Total consumption' are included various fuels such as industrial residues, household 
waste, wood, etc... as well as purchased and recovered water vapour. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume-Uni, les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(1) La production totale brute et la production totale nette comprennent la production géothermique en 
Italie. 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en 
dehors des installations de production. Les pertes de transport et de distribution sont donc incluses. 
Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les ser-
vices auxiliaires et par les centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement par rapport au mois homolooue après correction 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables (Ceci ne s'applique pas aux valeurs cumulées). 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par ces services 
publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCI) 
respectif à chaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 8 6 0 kJ(PCI)/kg. 
En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG). Ainsi 
le degré de couverture de la présente statistique, par rapport à la consommation de combustibles de l'ensemble des 
centrales thermiques classiques, atteint les taux repris dans le tableau ci-après. 
En ce qui concerne les différents combustibles, les définitions retenues sont les suivantes : 
- la consommation de houille comprend outre la houille, tous les produits d'extraction houillère, tels que 
les schlamms et les produits de récupération. De plus, elle inclut la consommation de coke pour le Roy-
aume-Uni; 
- la consommation de lignite couvre le lignite ancien, le lignite récent et les briquettes de lignite ainsi que la 
consommation de tourbe pour l 'Irlande; 
- la consommation de produits pétroliers inclut le gaz de raffineries; 
- la consommation de gaz dérivés couvre celle de gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries; 
- dans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, les or-
dures ménagères, le bois, e t c . , de même que la vapeur achetée et récupérée. 
ERFASSUNGSGRAD DES 
BRENNSTOFFVERBRAUCHS 
COVERAGE OF THE 
FUEL CONSUMPTION 
DEGRE DE COUVERTURE DE LA 


























ANLAGE A ANNEXA ANNEXE A 
DIE ELEKTRIZITÄTSWIRTSCHAFT 1983 AUS STATISTISCHER SICHT 
Nach einer unbeträchtlichen Verlangsamung in den ersten drei Monaten des Jahres (—0,3% 
gegenüber 1982) begann ein Anstieg des Nettoelektrizitätsverbrauchs (einschliesslich Verluste) 
in der Gemeinschaft, der sich im Verlauf der letzten Monate des Jahres beschleunigte. Für das 
Jahr 1983 lässt sich anhand der ersten Ergebnisse eine Zunahme um 2 % gegenüber 1982 ver-
anschlagen. Ausserdem haben sich die Änderungsraten in allen Mitgliedstaaten ins Positive 
gekehrt. Der Rückgang im ersten Vierteljahr muss somit eher klimatischen als wirtschaftlichen 
Gründen zugeschrieben werden. Trotz des im Jahre 1982 verzeichneten Rückgangs liegt daher 
der Gesamtnettoverbrauch 1983, der sich auf 1236 Milliarden kWh belief, sogar deutlich über 
dem entsprechenden Wert für 1981. 
Die Verbrauchszunahme (von 24 Milliarden kWh gegenüber 1982) ¡st ausschliesslich durch 
eine Steigerung der gemeinschaftsinternen Erzeugung gedeckt worden, da der Ausfuhrsaldo 
gegenüber dem Vorjahr unverändert blieb. 
Bei den verschiedenen Quellen der Elektrizitätserzeugung sind weniger gute Wasserverhältnisse 
zu verzeichnen, die gegen Ende des Jahres einen Rückgang der Erzeugung aus Wasserkraft 
(um 1,4 Milliarden kWh) bewirkten. Besondes augenfällig ¡st eine bedeutende Steigerung der 
Erzeugung aus Kernenergie (um 50 Milliarden kWh), die ein erhebliches Absinken der Erzeu-
gung aus herkömmlicher Wärmekraft bedingte (Verminderung um 25 Milliarden kWh), w o -
durch 6 Milliarden Tonnen RÖE an herkömmlichen Brennstoffen eingespart werden konnten. 
Die Angaben in Unterteilung nach Brennstoffen beziehen sich auf 9 Mitgliedstaaten; aus ihnen 
¡st zu ersehen : 
— ein unveränderter Stand bei den festen Brennstoffen, 
— ein bedeutender Rückgang bei Mineralölerzeugnissen (um 26 %), 
— ein verstärkter Rückgriff auf Erdgas (+ 14 %). 
Ausserdem ¡st hervorzuheben, dass der Anteil der Kernenergie an der Elektrizitätserzeugung 
insgesamt den Rekordwert von 22,5 % (gegenüber 18,9 % 1982) erreicht hat; der entsprechen-
de Wert für Frankreich beträgt 48,3% und für Belgien 45,8 %. 
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ANLAGE A ANNEXA ANNEXE A 
(Fortsetz.) (contd) (Suite) 
STATISTICAL ASPECTS OF THE ELECTRICITY ECONOMY IN 1983 
After slowing down slightly in the first three months (—0.3% compared with 1982), net c o n -
sumption (including losses) of electrical energy in the Community began to increase, and 
this trend was accentuated in the closing months of the year. Initial data for 1983 indicate 
an estimated rise of 2% over 1982. In addition, growth rates became positive in all the Mem-
ber States. The drop in the first quarter should therefore be attributed to the weather rather 
than to economic factors. Thus, in spite of the drop recorded in 1982, total net consumption 
in 1983, at 1 236 thousand million kWh, is in fact considerably higher than in 1981. 
The increase in consumption (24 thousand million kWh more than in 1982) was met in full 
by an increase in Community production, the exported balance remaining unchanged from 
the previous year. 
With regard to the different sources of electrical energy, it should be noted that less favour-
able hydrological conditions, particularly at the end of the year, caused a reduction in 
hydro—electric production (—1.4 thousand million kWh). In particular, the considerable i n -
crease in power from nuclear sources (+50 thousand million kWh) should be noted. This 
caused a considerable drop in the production of power from conventional sources (—25 
thousand million kWh), which enabled an overall saving to be made of 6 million tonnes oil 
equivalent on conventional fuels. 
The data on the different fuels for the first nine months show: 
— little change in solid fuels 
— a considerable drop in petroleum products (—26%) 
— increased use of natural gas (+14%). 
Lastly, it should be emphasized that the proportion of nuclear power as part of total electr i -
city production reached the record level of 22.5% (compared with 18.9% in 1982) with 
48.3% in France and 45.8% in Belgium. 
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ANLAGE A ANNEXA ANNEXE A 
(Fortsetz.) (contd) (Suite) 
ASPECTS STATISTIQUES DE L'ECONOMIE ELECTRIQUE EN 1983 
Après un faible ralentissement pendant les trois premiers mois (— 0,3 % par rapport à 1982), la 
consommation nette (pertes comprises) d'énergie électrique dans la Communauté a commencé 
sa progression qui s'est accélérée au cours des derniers mois de l'année. Pour 1983, les premiers 
résultats permettent d'estimer une hausse de 2 % par rapport à 1982. De plus, les taux d'ac-
croissement sont devenus positifs dans tous les Etats-membres. Le recul du premier trimestre 
doit donc être attribué à des causes climatiques plutôt qu'économiques. C'est ainsi que, malgré 
la baisse enregistrée au cours de 1982, la consommation totale nette en 1983, avec 1236 mil-
liards de kWh, se situe même à un niveau nettement supérieur à celui de 1981. 
La hausse de la consommation (24 milliards de kWh par rapport à 1982) a été couverte entière-
ment par un accroissement de la production communautaire, le solde exportateur étant demeuré 
inchangé par rapport à l'année précédente. 
Quant aux différentes sources de production d'énergie électrique, il faut remarquer que de 
moins bonnes conditions hydrologiques, particulièrement en fin d ' année, ont entraîné un recul 
de la production hydraulique ( —1,4 milliards de kWh). Il faut surtout noter la 
hausse importante du nucléaire (+ 50 milliards de kWh) qui a entraîné ainsi une baisse sensible 
du thermique classique ( — 25 milliards de kWh) permettant une économie globale de 6 millions 
de tonnes d'équivalent pétrole sur les combustibles traditionnels. 
En ce qui concerne les différents combustibles, les données se référant aux neuf premiers mois 
signalent 
— une stagnation des combustibles solides 
— une baisse notable des produits pétroliers ( — 26 %) 
— un recours accru au gaz naturel (+ 14 %) 
Enfin, il y a lieu de souligner que la part du nucléaire dans la production totale d'électricité a 
atteint le chiffre record de 22,5 % (contre 18,9 % en 1982) avec 48,3 % pour la France et 
45,8 % pour la Belgique. 
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Vorläufige Angaben 1983 
ELECTRICAL ENERGY 
Provisional data 1983 
ENERGIE ELECTRIQUE 




1981 1 2 1 7 , 2 
1982 1 211 ,6 
1983 1 2 3 6 , 2 
1982/81 - 0 , 5 
1983/82 + 2 , 0 
GESAMT-NETTOERZEUGUr-
1631 1 206 ,3 
1982 1 2 0 2 , 8 
1983 1 2 2 7 , 1 
1982/81 - 0 , 3 

























DAVON : HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
1982 8 2 7 , 2 
1983 804 ,6 
1983/82 - 2 , 7 
WASSERKRAFT* ERDWÄRH 
1982 148 ,7 
1983 147 ,2 
1983/82 - 1 ,0 
KERNENERGIE 
1982 2 2 6 , 9 
1983 2 7 5 , } 
1983/82 + 21 ,6 
ANTEIL DER KERNENERGIE 
AN DER GESAMTEN ERZEUÍ 
1982 18 ,9 
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0 , 8 
- 2 2 , 3 
- 1 2 , 4 
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- 0 , 4 
53,9 32,1 
52,9 26,0 
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0 , 4 
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ANLAGE Β ANNEX Β ANNEXE Β 
ENTWICKLUNG DER ENERGIEWIRTSCHAFT 
IN DEN ERSTEN NEUN MONATEN 1983 
Die Ergebnisse der ersten neun Monate 1983 bestätigen die seit 1979 beobachtete Tendenz 
eines ständigen Rückgangs des Energieverbrauchs. 
Für die Gemeinschaft insgesamt ¡st die Entwicklung der Energiewirtschaft in diesem Zeitraum 
gegenüber dem Vergleichszeitraum 1982 durch folgende Gegebenheiten gekennzeichnet : 
— Rückgang des Brutto—Inlandsenergieverbrauchs um 11 Mio t RÖE, was einer Abnahme um 
1,7 % entspricht, bei gleichzeitiger geringfügiger Zunahme des Bruttoinlandsprodukts. 
— Stark divergierende Entwicklung bei den einzelnen Energieträgern, die einer sich offenbar 
bestätigendenden Tendenzlage entsprechen. Die Nachfrage ist dabei um nahezu 7 Mio t 
RÖE bei festen Brennstoffen und um ca. 18 Mio t RÖE bei Erdöl zurückgegangen. Die 
Nachfrage nach Naturgas und Kernenergie hingegen hat um 4 bzw. 8 Mio t RÖE zuge­
nommen. Diese Entwicklungen haben dazu geführt, dass in bezug auf die Beiträge der e i n ­
zelnen Energieträger zum Gesamtenergieverbrauch eine Verschiebung eingetreten ¡st : 
die ermittelte Aufteilung bestätigt einen langsamen, jedoch stetigen Rückgang des Anteils 
der festen Brennstoffe und des Erdöls zugunsten des Naturgases und der Kernenergie. 
— Zunahme der Primärenergieerzeugung in der Gemeinschaft um 15 Mio t RÖE (+4,3 %), 
was in erster Linie auf den Anstieg bei Rohöl (+12,0 %), Naturgas (+4,3 %) und bei der 
Kernenergie (+ 17,9 %) zurückzuführen ist, während die Steinkohle— und die Braun— 
kohleförderung um 5,8 % bzw. um 3,1 % abgenommen haben. 
— Deutlicher Rückgang der Nettoenergieeinfuhr (Einfuhr abzüglich Ausfuhr) um 10,2 % 
(d.h. um ca. 32 Mio t RÖE), was insbesondere auf die rückläufige Entwicklung bei Ste in­
kohle ( ­ 10,1%), Erdöl (­11,9%) und Erdölprodukten (­35,4%) zurückgeht. Demge­
genüber stieg die Naturgaseinfuhr um 8,0 %. 
— Die Zunahme Erzeugung von Primärenergie wurde durch einen Einfuhrrückgang kompen­
siert, so dass die Energieabhängigkeit der Gemeinschaft bei weitgehend unveränderten Be­
ständen (Ausgleich der Aufstockung der Kohlehalden und Naturgasbestände durch den 
Abbau der Erdölvorräte) gegenüber dem Vergleichszeitraum 1982 sowohl insgesamt als 
auch beim Erdöl um etwa 4 Prozentpunkte zurückging. 
— Allgemein rückläufiger Verbrauch in den einzelnen Ländern : die Abnahmesätze reichen 
von 0,3 % in Frankreich bis zu 10,5 % in Luxemburg. Eine Ausnahme bildeten das Vere i ­
nigte Königreich und Griechenland, deren Energieverbrauch um 0,2 % bzw. um 1,7 % 
angestiegen ist. 
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ANLAGE Β ANNEX Β ANNEXE Β 
(Fortsetz.) (contd) (Suite) 
DEVELOPMENT OF THE ENERGY ECONOMY 
IN THE FIRST NINE MONTHS OF 1983 
The results for the first nine months of 1983 are in line with the continuous downward 
trend in energy consumption which has been apparent since 1979. 
The main features of the Community energy economy in this period as compared with the 
same period in 1982 are as follows: 
— A fall of 11 million tonnes oil equivalent (—1.7%) in gross domestic energy consumption 
despite a slight rise in gross domestic product. 
— Sharply diverging movements in demand for the different sources of energy in line with 
the trend which appears to have become established, i. e. a decline of almost 7 million toe 
for solid fuels and about 18 million toe for oil as opposed to an increase of 4 and 8 
million toe respectively for natural gas and nuclear power. As a result, there has been a 
change in the contributions by the various energy sources to total consumption. The 
market shares recorded confirm that a slow but steady reduction is taking place in the 
contribution of solid fuels and oi l , which are being replaced by natural gas and nuclear 
power. 
— An increase of 15 million toe (or + 4.3%) in Community primary energy production, 
attribuable mainly to crude oil (+12.0%), natural gas (+4.3%) and nuclear energy 
(+17.9%). Coal and lignite production, however, fell by 5.8% and 3.1% respectively. 
— A sharp decline of 10.2% (or around 32 million toe) in net energy imports (imports less 
exports), especially in the case of coal (—10.1%), crude oil (—11.9%) and petroleum 
products (—35.4%); imports of natural gas, on the other hand, increased by 8.0%. 
— As a result of the increase in primary energy production together with the decline in 
imports and in the absence of any substantial variation in stocks (increased coal and 
natual gas stocks being offset by lower oil stocks), the Community's dependence on 
external sources of supply was reduced by about 4 points compared with the same 
period in 1982, in respect to both oil and all energy. 
— As far as individual countries are concerned, there was a general drop in consumption 
ranging from —0.3% for France to —10.5% for Luxembourg, the exceptions being the 
United Kingdom and Greece, whose energy consumption increased by 0.2% and 1.7% 
respectively. 
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ANLAGE Β ANNEX Β ANNEXE Β 
(Fortsetz.) (contd) (Suite) 
EVOLUTION DE L'ECONOMIE ENERGETIQUE AU COURS DES 
NEUF PREMIERS MOIS DE 1983 
Les résultats des neuf premiers mois de 1983 s'inscrivent dans les tendances observées depuis 
1979, à savoir une baisse continue de la consommation d'énergie. 
Les composantes qui caractérisent, au niveau communautaire, l'évolution de l'économie 
énergétique de cette période par rapport à la période homologue de 1982 sont les suivantes: 
— Diminution de la consommation intérieure brute d'énergie de 11 millions de tonnes 
d'équivalent pétrole, soit une baisse de 1,7%, alors que le produit intérieur brut a p r o ­
gressé légèrement. 
— Evolutions fortement divergentes des différentes sources d'énergie, selon une tendance 
qui semble être devenue la règle, avec la diminution de la demande de presque 7 millions 
de tep pour les combustibles solides et de 18 millions environ pour le pétrole contre un 
accroissement de 4 et de 8 millions de tep respectivement pour le gaz naturel et le nuclé­
aire. Ces évolutions ont eu pour conséquence de modifier les contributions des différentes 
sources d'énergie dans la consommation globale, les quote—parts relevées confirmant une 
lente mais constante réduction de la part des combustibles solides et du pétrole au béné­
fice du gaz naturel et de l'énergie nucléaire. 
— Augmentation de la production communautaire d'énergie primaire de 15 millions de tep 
(soit + 4,3%) attribuable essentiellement au pétrole brut (+12,0%), au gaz naturel (+4,3%) 
et à l'énergie nucléaire (+ 17,9%). Les productions de la houille et du lignite, quant à 
elles, ont baissé respectivement de 5,8% et de 3,1%. 
— Régression importante des importations nettes d'énergie (importations moins exporta­
tions) de 10,2% (soit 32 millions de tep environ), spécialement de houille (—10,1%), de 
pétrole brut (—11,9%) et de produits pétroliers (—35,4%), par contre les importations de 
gaz naturel ont progressé de 8,0%. 
— Conjugaison de la progression de la production primaire et de la diminution des impor­
tations aboutissant, en l'absence de variations appréciables des stocks (le stockage de 
charbon et de gaz naturel ayant été compensé par le déstockage de pétrole), à une c o n ­
traction de la dépendance énergétique de la Communauté d'environ 4 points aussi bien 
pour le total énergie que pour le pétrole par rapport à la même période de 1982. 
— Baisse généralisée de la consommation, au niveau des pays, allant de —0,3% pour la 
France à —10,5% pour le Luxembourg avec des exceptions pour le Royaume—Uni et la 
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VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE­SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
JANUAR ­ SEPTEMBER JANUARY ­ SEPTEMBER 
106 t RÖE/toe/tep 
JANVIER ­ SEPTEMBRE 
EUR 10 
1982 1983 83/82 
EUR 9 
1982 1983 83/82 
BR DEUTSCHLAND 
1982 1983 83/82 
FRANCE 
1983 1982 83/82 
Inlandsverbrauch 
davon : 11 Steinkohle (1) 
12 Braunkohle (und Torf) 

















- 1,7 * 
- 4 , 5 * 
- 2 , 5 * 
- 5 , 6 51 
+ 3,6 51 
54,0 +17,9 5< 
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- 4 , 7 5« 
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- 5 . 6 5I 

















- 2,3 * 
- 2 . 7 Í 
- 4 . 0 5É 
- 3,2 56 
+ 0,4 * 
+ 0 , 3 * 















- 0 , 3 * 
-16,9 * 
-15,0 * 
- 4 , 5 * 
+ 6 , 5 * 
+24,6 * 
+ 0 , 9 * 
'J Netto­Einfuhren (2) 




Erzeugung von Primärenergieträgern 
davon : 31 Steinkohle (3) 
32 Braunkohle (und Torf) 





























­ 1 0 , 2 * 
­ 1 0 , 1 * 
­ 1 1 , 9 * 
+ 8 , 0 * 
­35 ,4 JÉ 
+ 4,3 
­ 5 , 8 * 
­ 3 , 1 * 
+12,0* 
+ 4 ,3 * 
+17,9* 

























­ 1 0 , 4 * 
­ 1 1 , 1 * 
­ 1 1 , 8 * 
+ 8 , 0 * 
­ 3 2 , 7 * 
+ 4 , 2 * 
­ 5 , 8 * 
­ 4 , 8 * 
+11,9* 
+ 4 ,3 * 
+17,9* 


















- 2 , 4 * 
- 5 , 9 * 









­ 4 , 9 * 
­ 8 ,8* 
­ 4 ,2 * 
­ 1,5* 
+ 7 ,8 * 
+ 0 ,3 * 

























­ 5 , 6 * 
­14 ,7 * 




+ 1,1 * 
­16 ,1 * 
­ 2 , 7 * 




Inlandsverbrauch + Bunker 
Total 
davon : Rohöl 
46,4 * 42,7 * 
37,0 * 32,7 * 
46,3 * 42,4 * 
36,5 * 32,3 * 
52,2 ■ 
41,9 
5 2 , 2 * 
4 1 , 8 * 
67,4 * 63,9 * 
50,1 * 46,1 * 
(1 ) Einschliesslich Austauschsaldo des Aussenhandels und Bestandsveränderung abgeleiteter Produkte 
(2) Einfuhr ­ Ausfuhr 








VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE­SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
JANUAR ­ SEPTEMBER JANUARY ­ SEPTEMBER 
1061 RÖE/toe/tep 
JAN VI ER ­ SEPTEMBRE 
ITALIA 
1982 I983 83/82 
NEDERLAND 
1982 1983 83/82 
BELGIQUE­BELGIE 
1982 1983 83/82 
LUXEMBOURG 
1982 1983 83/82 
1. Consommation intérieure 
soit : 11 houille (1) 
12 lignite (et tourbe) (1) 
13 pétrole brut (1) 
14 gaz naturel 
15 énergie nucléaire 
16 énergie électrique 















­ 3 , 6 * 
+ 3 , 3 * 
­ 1 3 , 5 * 
­ 5 , 5 * 
­ 1,4* 















­ 4 , 8 * 
+ 6 , 9 * 
­ 2 0 , 5 * 
+ 6 , 2 * 
















­ 2 , 1 * 
­ 2 5 , 8 * 
­ 5 , 7 * 














­ 1 0 , 5 * 
­ 1 7 , 2 * 
­ 6 ,4 * 
­ 9 , 5 * 
+ 8 ,0* 
Importations nettes (2) 
dont :21 houille 
22 pétrole brut 
23 gaz naturel 
24 produits pétroliers 
83,4 76,4 ­ 8 , 4 * 
8,9 9,3 + 4,5* 
64,4 56,7 -11 ,9* 
7,9 8,1 + 2 , 0 * 































2,3 2,0 ­ 1 1 , 0 * 
° . 2 0,1 
O«2 0,2 - 9,5* 
°»8 0,7 - 6,4* 
3. Production primaire 
soit : 31 houille (3) 
32 lignite (et.tourbe) 
33 pétrole brut et condensats 
34 gaz naturel 
35 énergie nucléaire 
36 énergie électrique 













­ 3 , 8 * 
­ 7 , 2 * 
+34,4* 
­ 9 , 8 * 














+ 7 , 0 * 
. 
+59,8* 
+ 5 , 6 * 













+ 2 8 , 1 * 
­ 8 , 2 * 
­
+78,5* 
0,0 0,0 +60,0* 
0,0 0,0 +60,0* 
Importations nettes (2) 
Consommation intérieure — soutes 
Total 
dont : pétrole 
86,6 * 82,9 * 
68,8 * 63,3 * 
13,2 * 7,6 * 
43,8 * 41,0 * 
8 2 , 8 * 7 1 , 9 * 
5 1 , 7 * 45,1 * 
98,5 * 97,9 * 
34,8 * 34,5 * 
(1 ) Y compris solde du commerce extérieur et mouvement des stocks des produits dérivés 
(2) Importations moins exportations 








VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE­SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
JANUAR ­ SEPTEMBER JANUARY ­ SEPTEMBER 
10 6 l RÖE/toe/tep 
JANVIER ­ SEPTEMBRE 
UNITED KINGDOM 
1982 1983 83/82 
IRELAND 
1982 1983 83/82 
DANMARK 
1982 1983 83/82 
ELLAS 
1982 1983 83/82 
1. Inlandconsumption 
of which : 11 hardcoal (1) 
12 lignite (and peat) (1) 
13 crude oil (1) 
14 natural gas 
15 nuclear energy 
16 primary electrical 















+ 0,2 * 
+ 0 , 7 * 
­
­ 5,0 * 
+ 5,0 * 
+ 4,9 * 















­ 2 , 5 * 
­ 7,5 * 
+ 4,7 * 


















­ 6 , 4 * 
­ 7 , 6 * 























Net imports (2) 
among which: 21 hardcoal 
22 crude oil 


























- 7 , 8 * 








9,7 - 1 1 , 2 * 
3,4 - 7,3 * 
3,5 + 4,9 * 




i l - 2,6 -2 ,2 
- 8,1 * 
- 14,2 * 
- 1 6 , 9 * 
3. Production of primary energy 
of which : 31 hard coal (3) 
32 lignite (and peat) 
33 crude oil and 
condensates 
34 natural gas 
35 nuclear energy 
36 primary electrical 
energy and others 
159,3 168,2 + 5,6 * 
53,7 51,6 - 3,9 * 







+ 6 , 3 * 
+14,9 * 






2,1 + 8,3 * 
0,0 
0,7 + 3 , 9 * 
1,3 + 1 0 , 8 * 





1,6 + 3 6 , 7 * 
0,0 
3,8 4,3 +11 ,8 
2,6 2,9 + 10,0 
0,9 1,1 + 2 5 , 8 
0,1 0,1 + 5 1 , 9 
0,2 0,2 - 32,7 
Net imports (2) 
Inlandconsumption + bunker 
Total 
among which : petroleum 
­ 10,5 * ­ 1 6 , 5 * 
­ 13,4 * ­ 2 0 , 5 * 
67,2 * 62,9 * 
55,4 * 50,3 * 
87,7 * 83,0 * 
5 6 , 6 * 5 1 , 7 * 
65,9 * 58,0 * 
63,4 * 52,5 * 
(1) Including the balance of foreign trade and stock changes of derived products 
(2) Imports minus exports 
(3) Including recovered products 
ANLAGE Β 
(Fortsetz.) 
ZUSAMMENGEFASSTE BILANZ "ENDENERGIE" 
JANUAR ­ SEPTEMBER 
ANNEX Β 
(contd) 
SUMMARY "FINAL ENERGY" BALANCE­SHEET 
JANUARY ­ SEPTEMBER 
ANNEXE Β 
(Suite) 
BILAN AGREGE DE L'"ENERGIE FINALE" 
JANVIER ­ SEPTEMBRE 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
Primary production ' · ' 
Imports 









482,6 (2 ) 
­ 3 ,8 
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(1) including hard coal recovered 
(2) including ¡ntracommunity trade 
(3) + decrease of stocks; — increase of stocks 
(1) y compris houille récupérée 
(2) y compris échanges intra—communautaires 
(3) + reprises aux stocks, — mises aux stocks 
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